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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh harga terhadap minat 
beli baju muslimah di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta; 2) Pengaruh kepercayaan terhadap minat beli baju muslimah di online 
shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3) Pengaruh harga dan 
kepercayaan terhadap minat beli baju muslimah di online shop pada mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Jenis penelitian ini kuantitatif asosiatif, dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Sampel penelitian sebanyak 98mahasiswi. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y=19,559+0,597X1+0,520X2. 
Uji t pertama memperoleh thitung>ttabel, yaitu 5,197>1,986 dan nilai signifikansi 0,000 
< 0,05 dengan sumbangan efektif 24,6%. Uji t kedua memperoleh thitung>ttabel, yaitu 
3,883 >1,986 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan sumbangan efektif sebesar 
15,6%. Uji F memperoleh Fhitung> Ftabelyaitu 31,240> 3,094 dan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. Uji R
2
diperoleh hasil sebesar 0,402. Kesimpulan: 1) Harga 
berpengaruh positif terhadap minat beli baju muslimah di online shop pada 
mahasiswi Surakarta; 2) Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat beli baju 
muslimah di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta 3) 
Harga dan kepercayaan berpengaruh positift terhadap minat beli baju muslimah di 
online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta Besarnya 
pengaruh harga dan kepercayaan sebesar 40,2%. 
 












Teknologi komunikasi yang semakin maju dan berkembang pesat  memberikan 
berbagai pengaruh bagi para penggunanya. Dalam  pengembangannya teknologi 
memberikan kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat dituntut lebih mampu 
memanfaatkan teknologi sesuai dengan fungsinya.  Internet merupakann bentuk dari 
perkembangan teknologi yang saat  ini sudah menjadi bentuk  dan suatu kebutuhan 
bagi sebagian kalangan. Internet telah berkembang dalam dua dasawarsa terakhir 
hingga saat ini, terlebih dengan semakin   banyak sekolah dan  instansi pendidikan 
lainnya yang mewajibkan muridnya untuk mengenal internet, sehingga  banyak situs 
jejaring social online shop yang membuat masyarakat banyak yang menjadikan 
internet sebagai suatu kebutuhan. Laohapensang (dalam Suhartini, 2011). 
Dalam perkembangannya internet menimbulkan banyak hal baru, salah 
satunya adalah pembelian atau belanja barang atau pun jasa secara online. 
Berbelanja secara online telah menjadi alternatif cara pembelian barang atau pun 
jasa, penjualan secara online berkembang baik dari segi pelayanan, efektifitas, 
keamanan, dan juga popularitas. Laohapensang (dalam Suhartini, 2011) 
Online shopping atau yang sering disebut belanja via online sendiri adalah 
suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa 
memalui internet dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan 
kontak secara fisik yang dimana barang yang dijual ditawarkan melalui display 
dengan gambar yang ada di suatu website atau took maya. Setelahnya pembeli dapat 
memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada 
penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran 
diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat 
tujuan. 
Online shop menjadi topik perbincangan untuk menjalin komunikasi antar 
mahasiswa satu dan lainnya. Perbincangan seputar online shop sering mengenai 
berbagai baju muslimah online yang sedang trend danbermunculan mode -mode 
baru yang uptodate dikalangan mahasiswa. Dalam perbincangan itulah 
menimbulkan minat beli baju muslimah dikalangan mahasiswa untuk memilikinya. 
Minat ini akan timbul jika produk yang dijual sesuai dengan keinginan 
pembeli, apabila keinginan konsumen ada di produk yang dijual oleh online shop 
tersebut maka konsumen akan membeli produk tersebut. Tentunya ada beberapa 
faktor yang bisa menimbulkan minat beli konsumen. 
Faktor yang pertama adalah harga yang merupakan faktor  penentu yang 
mempengaruhi pembelian. Semakin terjangkau harga suatu barang semakin banyak 
minat beli masyarakat atas produk terssebut. Faktor kedua adalah kepercayaan 
dimana kepercayaan sebagai pondasi dalam sebuah hubungan antara pihak satu dan 
lainnya saling sama menguatkan agar terdapat jalinan hubungan timbal balik yang 
harmonis dalam berbagai permasalahan. Dalam sistem jual beli online  faktor 
kepercayaaan selalu diutamakan, karena apabila faktor ini tidak dilandasi dengan 
kuat maka jual beli online tersebut tidak pernah terjadi. Peneliti berasumsi bahwa 
yang dapat mempengaruhi minat beli yaitu harga dan kepercayaan. 
Rumusan masalah ini adalah: 1) Apakah Harga bepengaruh terhadap minat 
beli baju muslimah di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta?; 2) Apakah kepercayaan bepengaruh terhadap minat beli baju muslimah 
di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta?; 3) Apakah 
Harga dan kepercayaan secara bersama-sama bepengaruh terhadap minat beli baju 
muslimah di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
Menurut Mowen J.C (2006) minat beli adalah sesuatu diperoleh dari proses 
belajar dan proses pemikiran yang terbentuk suatu persepsi.Minat beli ini 
menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi 
sesuatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seseorang konsumen 
harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam 
benaknya itu. 
Indikator minat beli menurut Kotler dan Keller (2003:29) sebagai berikut:  
1) Keinginan melakukan pembelian.  
2) Pemilihan produk. 
3) Pengalaman dalam pemilihan produk. 
4) Pengalaman menggunakan produk. 
5) Pengalaman dalam menggunakan produk. 
6) Menggunakan produk. 
7) Keinginan untuk memiliki produk. 
Menurut Swastha (2001) mendefinisikan harga sebagai jumlah uang ditambah 
beberapa produk)yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 
produk dan pelayanannya 
Indikator harga yang menurut Hermann, et. al.(2007:54) sebagai berikut: 1) 
Keterjangkauan harga, 2) Diskon/potonganharga, 3) Cara Pembayaran, 4) 
Ketrampilan Website. 
Rofiq (2007:32) mendefinisikan kepercayaan (trust) adalah kepercayaan pihak 
tertentu terhadap yang lain dalam melakukan transaksi bersarkan suatu keyakinan 
bahwa orang yang dipercayai tersebut memiliki kewajibannya secara baik sesuai 
yang diharapkan. 
Indikator kepercayaan yang dikutip dari (Kim et al,dalam Sukma 
Abdurrahman Adi,2012) adalah sebagai berikut: 1) Jaminan Kepuasan 2) Perhatian 
3) Keterus-terangan 
Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 1) Ada pengaruh harga terhadap minat 
beli baju muslimah di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2)Ada pengaruh kepercayaan terhadap minat beli baju muslim di online 
shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta 3) Ada pengaruh harga 
dan kepercayaan terhadap minat beli baju muslim di online shop pada mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah  kuantitatif asosiatif    dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Subjek penelitian ini adalah  mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengumpulan data menggunakan metode 
angket dan dokumentasi. Sebelum angket disebarkan, angket diuji cobakan terlebih 
dahulu. Tujuan uji coba angket untuk mengetahui apabila terdapat kelemahan pada 
angket dan hal-hal yang menyulitkan responden serta untuk mengetahui seberapa 
jauh alat pengukur yang telah disusun memiliki validitas dan reliabilitas. Subyek uji 
coba angket adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bukan 
anggota sampel.  
Teknik uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan linieritas. Uji 
tersebut untuk menguji apakah data sebaran berbentuk normal atau tidak serta setiap 
variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji 
R
2
, serta sumbangan relatif dan efektif. 
  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan kepercayaan memiliki 
pengaruh terhadap minat beli baju muslim online shop. Hal ini dapat dilihat pada 
persamaan regresi linier ganda sebagai berikut Y=19,599+0,597X1+0,520X2, 
persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari masing-masing 
variabel independen bernilai positif, artinya variabel harga dan kepercayaan secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat beli baju muslim di online shop. 
Dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,402 yang 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh harga dan kepercayaan terhadap minat beli 
baju muslim di online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
adalah sebesar 40.25% sedang sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti oleh peneliti 
Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan Hasil uji hipotesis pertama 
menunjukkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh terhadap minat beli. 
Berdasarkan hasil uji t, untuk variabel penguasaan teknologi informasi komunikasi 
(b1) diperoleh hasil thitung  >ttabel, yaitu 5,197 > 1,986  dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 61,1% dan sumbangan efektif sebesar 
24,6%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan semakin terjangkau harga akan semakin 
tinggi minat beli baju muslim di online shop. Sebaliknya semakin tidak terjangkau 
harga, maka semakin rendah pula minat beli. Dapat disimpulkan bahwa harga 
memiliki pengaruh positif terhadap minat beli baju muslim di online shop pada 
mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki 
pengaruh terhadap minat beli baju muslim di online shop. Berdasarkan hasil uji t, 
untuk variabel kepercayaan menagajar (b2) diperoleh hasil thitung  >ttabel, yaitu 3,833 > 
1,986 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 
38,9% dan sumbangan efektif sebesar 15,6%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 
semakin baik kepercayaan akan semakin tinggi minat beli baju muslim di online 
shop. Sebaliknya semakin rendah (tidak baik) kepercayaan, maka semakin rendah 
pula minat beli baju muslim di online shop. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 
memiliki pengaruh positif terhadap minat beli baju muslim di online shop pada 
mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Harga dan kepercayaan telah terbukti secara individu mempengaruhi minat 
beli baju muslim di online shop, tetapi kombinasi dari kedua variabel tersebut perlu 
diuji secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik. Dari 
hasil perhitungan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui bahwa nilai 
Fhitung > Ftabel yaitu 31,240 > 3,094 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini 
berarti harga dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
minat beli baju muslim di online shop. 
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif antara harga  dan  
kepercayaan terhadap minat beli  baju muslimah di online shop, namun ada beberapa 
kelemahan penelitian yang diantaranya: Metode pengumpulan data yang digunakan 
hanya angket atau skala sehingga kurang dapat mengungkap secara mendalam gejala 
psikologis yang tidak nampak dalam diri individu, oleh karena itu peneliti 
selanjutnya perlu melengkapi dengan teknik pengumpulan data yang lain, misalnya 
dengan teknik observasi, wawancara atau psikotest. Sehingga akan lebih dapat 
mengungkap secara mendalam kondisi psikologis subjek yang hendak diteliti. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang dilakukan dan data-data yang dapat diperoleh, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh harga terhadap minat beli baju muslimah di online shop pada 
mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil analisis 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel yaitu 5,197 > 1,986 dan nilai 
signifikansi < 0,005 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 24,6%. 
2. Ada pengaruh kepercayaan terhadap minat beli baju muslimah di online shop 
pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil 
analisis linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel yaitu 3,833 > 1,986 dan 
nilai signifikansi < 0,005 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 15,6%. 
3. Ada pengaruh harga dan kepercayaan terhadap minat beli baju muslimah di 
online shop pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan 
hasil analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel 
yaitu 31,240 > 3,094 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hasil uji koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,402 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh harga 
dan kepercayaan terhadap minat beli baju muslimah di online shop pada 
mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, adalah sebesar 40,2% sedang 
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